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İKTİBASLAR :
HASAN ALÎ YÜCEL
Yazan
Ahmet KABAKLI
Eski Maarif Vekillerinden Haşan Ali Yücel’in altıncı ölüm yıldönü­
mü imiş. Ölüleri rahmetle ananz ve merhumun oldukça şarkılar, makale­
ler yazmış olduğunu hatırlarız. Mevlânâya hayranlığı güzel, dil anlayışı 
fena değildir, politikadan çıkabildiği son yıllarda doğru fikirler de ileri 
sürmüştür. Ama bir Eğitim Bakanı, bir kültür politikacısı olarak Haşan 
Ali korkunçtur. Upuzun bakanlık hayatı kusurlar, hatalar Türk kültürü­
ne kıymalar, kasıtlar, kabalıklarla doludur.
Bir kültür, ve sanat adamı olarak belki anılabilir, fakat eğitim baka­
nı olarak.. Gelmiş geçmişlerin en yıkıcısı, en dalkavuğu, en sevilmezidir. 
Haşan Ali, henüz bir felsefe kocası iken Mustafa Kemale yaptığı “sıfır” 
tarifi ile şöhret bulup zamanla eğitim şefi olmuştur. Atatürk ona sormuş:-
— Sıfır ne demektir Haşan? Beriki kafayı işleterek:
— Sizin solunuzda ben Paşam! cevabını vermiştir.
Daha sonra hep böyle “solda sıfır” kalarak, bugün “ortanın solu” 
lideri ve o zamanki Millî Şef’in sol koluna girip onu millet gözünden dü­
şürenlerin başında gelmiştir. İnönü’ye sokulabilmek için, Şef’in annesine, 
güzel sesiyle “Mevlit” okuduğu da söylenir. Ayrıca Paşa’nm fizik ve kim­
ya ilimlerine fazla istidadım ve ata binmeye çok meraklı olduğunu da
ııegi”, “Folklor Araştırmaları” Dergisi ile Bayburt’u İstanbulda yaşatı­
yordu. Eski bir hikâyeyi tamamlıyacak şekilde “İstanbulu Bayburtlaştı- 
nyordu.” Oğlu Turan’ı, kızları Türkan, Kevser ve Sevinç’i de bilgi kerva­
nına katmış ve yetiştirmeğe çalışmıştı. Bahtiyar bir hoca olduğu kadar 
bahtiyar bir baba! Ölümünün yıldönümüne rastlıyaeak olan 1968 Ocak 
ayında Türk Folklorcuları onu anacaklar1.
Erzurum Kültür çevresi, iki Kemal’in göçmesiyle iki değerli evladını 
kaybetti. Erzurumiyatcı Revnakoğlu bize bu iki Erzurumî’yi etraflıca ta­
nıtırsa çok memnun kalırız.
Her iki Kemal’in ailelerine, dostlarına ve hemşerileriyle meslektaş­
larına başsağlığı dileriz. — Z. F.
1) H aber aldığımıza göre “Folklor A raştırm aları” bu sırada b ir husu­
sî nüshasını M ahmut Kemal için hazırlıyor. Erzurum  — B ayburt çevresinin 
hatıra  sahibi m ünevverleri Dergi ile haberleşebilirler.
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sezerek: (Şefi o zaman 60 yaşındaydı) onun tahsili için Çankaya’da muaz­
zam bir iizik kimya, hayvanat nebatat laboratuvarı ve muhteşem bir ahır 
yaptıran da Hasaıı Ali merhumdur.
İsmet Paşa Haşan daki eğitim ve öğretim bakanlığı kabiliyetini ken­
di nefsi üzerindeki o keşiflerden anlamış olacak ki onu yıllar yılı kabine­
lerde, eğitim Milli Şefi olarak tutmuş, gölgesini üstünden eksik etmemiş­
tir. Hatta ölümünden yedi yıl sonra da:
Müstesna başarılı bir eğitim bakanı’’ diye övmektedir.
Haşan Ali yi anarak bu gerçekleri söylemem gerekmezdi. Fakat ko­
münistler ve solcular Tongoç Baba dedikleri bir koyun giidücü ile onu 
bayraklaştırmak, Türkiye Cumhuriyetinin en kötü en başarısız M. E. Ba­
kanını. en halkçı, en ileri” gibi lâflarla piyasaya sürerek, genç öğret­
menlerle yeni nesilleri aldatmaya kalkıyorlar.
Oysa öğretmenler en çirkin muameleyi Haşan Ali devrinde görmüş 
lerdir. O, tam bir Eğitim Millî Şefi olarak “Büyük Şef” ten aldığı nüfuzla 
1 ürk öğretmenleri ve kültürü üstünde istibdat kurmuştur. Fikri üstüne 
fikir koymaya kalkan veya arzusuna boyun eğmeyen veya hoşlanmadı­
ğı şeyi yapan.. Helen Millî kültürü sevmek günahı işleyen (kadın, erkek, 
evli bekâr yaşlı genj) her öğretmeni sürdürmüş ayak altına almıştır.
Belki İnönü’nün emriyle belki Tonguç’a aldanarak belki kendisi 
İnönü yü kandırarak milliyetçi öğretmenleri Tabutluk işkencelerine at­
mıştır. İkinci Cihan Savaşında lürkiyeyi Rusların işgal edebileceğini 
hesaplanarak Bakanlığın önemli yerleri tercüme kitap dergi çıkarma iş­
leri hep komünistlere ve solculara verilmiştir. Türk tarihine dinine inanç­
larına edebiyatına küfür dolu parçalar liselerde örnek yazılar gibi tek 
ders kitabı halinde okutulmuştur.
Tonguç — Yücel — İnönü üçlüsünün Türk maarifine en büyük ha­
kareti olan Tongoç Enstitülerinin Rus modeli kolboz okulu olmaktan baş­
ka hiç bir orijinalliği yoktur. Sayın İnönü’nün 18 yıldan beri bilinen “İş 
okulu’ denemelerinin en iptidaisi olan bu enstitü(!) leri Bütün dünyada 
takdirle izlemiştir. Diye anlaması ciddi bir kuruntu eseridir.
Sırf öğretmenleri politikada ezmek kasdiyle çalışan bazı Bulgar aja­
nı sendika ve dernek idarecilerine destek olur diye Enstitü ve Yücel öv­
gücülüğü yapan İsmet Paşa bize değil onlara hesap vermelidir.
— Peki Paşam dünyanın hayranlıkla izlediği bu enstitüleri kendi 
Cumhurbaşkanlığınız zamanında 1948 neden kapattırdınız?
-----  Müstesna Eğitim Bakanınız H. Ali Yücel-i yine 1948 de işba­
şında gayri milli davranış ve zihniyetinden ötürü uzaklaştırıp yerine de­
ğerli milliyetçi Bakan Reşat Şemsettin Siaeri getiren siz değilmiydiniz.
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FOLKLOR :
YENİ MAHSULLER
Bazı folklorcular, folklora veda edildiğini, yeni mahsuller görülemi- 
yeceğini, eskileri ortaya çıkarmakla kalacağımızı söylüyorlar.
Bu teori doğru görünmüyor. Son günlerde odacı’dan Profesöre ve 
Genel Kurmay reisine kadar herkesi sevindiren Personel Kanunu meçhul 
bir İmama şu destanı ilham etmiştir :
“Aydoğar bedir Allah
Bu diploma nedir Allah?
Ya bemin diplomayı ver,
Ya bunları öldür Allah.
** *
Porselen kanunu çıkacak,
Diploma maiş alacak,
Diplomayı almasam,
Çoluk çocuk aç kalacak.
■*
* *
Oy neddm nedOrn nedem?
Diplomasız ben nedem?
Diplomayı dmasam
Köye inen nasıl giddm?”
Öteyandan bir halk şairi de kadin kifayeti hakkında bir destan yaz­
mış. Birkaç “mani” sini naklediyoruz:
Çarşaf, şalvar, iiç etek
Uzun etek, dar etek,
Hepsini attık rafa
Şimdi giydik mini etek.
** *
_____________________________________________________________________________ __________________________________________________ — --------------
Siz milleti kör herkesi sersem mi sanırsınız. İşte ondan dolayı kendi 
partinizde bile iktidarda değilsiniz1.
1) Biz bu yazıyı Erzurum da çıkan (Hürsöz) gazetesinin 14.3.1967 
tarih li sayısından iktibas ediyoruz. Gerek m uharrirden, gerek gazeteden af­
larını isteriz. M üsaadelerini almak için fırsat bulamadık. Sayın m uharrir 
tam  zam anında bu yazısını neşrediyor. Zira 1967 çığırtkanlık ve Hasan’ı 
Yücelten neşriyat devam ederken Ahmet Kabaklı bize ilm in ve gerçeğin 
ışığını tutuyor. Var olsun!
JÜBİLECÎLİK :
YERİNDE OLAN VE OLMIYAN....
Jübilecilik son zamanlarda moda oldıı. Bazan yersiz vesilelerle ya­
pılması zararlı oluyor ve ilgili hangi meslekte ise ilerlemesine engel teş­
kil ediyor. Bu günlerde bir numune ile karşılaştık: Oğuzcan Jübilesi. Bir 
gazeteci hikâye ediyor :
“Şair Oğuzcan 26 yıl önce şiir yazıp yayınlamayı günümüze kadar 
başarı ile sürdürmüştür. Bugün,-Türkiye’nin en yaygın üne sahip bir şai­
ridir. Yirmiden fazla şiir kitabı, derlemesi, şiir plâğı ve bir kadar da şar­
kı güftesi vardır. Şiir yazıp kitap yayınlamaya devam eden Oğuzcan, ay-
r
Kokteyl, balo, diskotek,
Tokuştururuz göbek.
Herkes uydu modaya
Giydiler mini etek.
***
Kimse bibnez içini 
Evde var mı yiyecek.
Geçemezsin önünden
Giyince mini etek 
** *  *
Şimdi daldık modaya,
Halimiz görülecek.
Sırtı kirden kaşmir,
Üstünde mini etek.
** *
Ayten, Gülten, Hatice,
İki dirhem bir çekirdek 
Köydeki Fadime de 
İstiyor mini etek 
** *
Genç, ihtiyar hepimiz 
D aha neler görecek.
Teyzem, halam mnCm de,
Mini etek giyecek.
Bu misaller folklor teorisinyenlerini yeni folklor felsefeleri yapma­
ğa davet etmektedir. A. H.
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ONOMASTÎK HABERLERİ :
SEVASTİKOĞLU
Upsala — Buradaki Upsala Üniversitesi Ortopecfi kürsüsünde do­
çent olan Yunanlı Dr. Yani Sevastikoğlu Umea Üniversitesi Öğretim üye­
liğine atanmıştır. İsveç’in Kuzey bölgesinde kurulan bu yeni Üniversite­
de, öncülük niteliği taşıya araştırmalara girişilmektedir. İsveç’te Öğretim 
üyesi olarak tayin edilen ilk yabancı, Prof. Yani Sevastikoğlu, “Tecrübî 
Kemik Biologyası” ve “Klinik Ortopedi” konusun da incelemeler neşret- 
miştir.
— “Y unanistan” dan H aberler : 1967, S. 435 —
NOT :
Yeni A tina rejim i Türklük işareti olan “....oğlu” nun kullanılm asını ya- 
:saklıyacakmış!
SOYADI KANUNUNUN KERAMETİ!
Geçen ay gazeteler biricik Ziraî Kredi Bankamıza yeni bir müdür 
muavini tayinini haber verdiler: Cavit Oral.
Bir çokları derhal telefona, telgrafa sarıldı ve tebrik etti. Zira eski 
Ziraat Vekili ve maruf politikacı Cavit Oral, meslek aşkıyla Ziraat Banöa- 
:sına yardımcı müdür oluyor. Bu ne yüksek fazilet! Yirmi telgraf, bu 
faziletin destanım telledi.
Nihayet! Evet nihayet gerçek Muavin Cavit Oral şaşkına döndü. Ce­
vap verecek! Fakat ne desin? Bu Cavit başka Cavit. ikisi de Oraklardan 
gelme amma gerçeği çekirdekten yetişme bir bankacı, öbür Oral usta 
hir politikacı. Bununla beraber Politikacı’da Bankacıya bir tel çekti:
Cavit Oral
Ziraat Bankası
A nkara
Yeni vazifenizi teb rik  eder, m uvaffakiyetler dilerim. Cavit Oral
rica günlük bir gazetenin Pazar sayılarında toplumsal taşlamalar da 
yazmaktadır.
Şarkıcılar, bestecileri ve tiyatro oyuncularını kabullenip jübileler 
düzenliyen toplu! umuzda, edebiyattan gelme, bir şair için ilk olarak ya­
pılan bu jübile, gelecekte bu alanda da bir geleneğe yol açabilir. Böyle- 
ce toplum bir şarkıcı kadar onurlu bulmadığı edebiyatçıyı, ilk defa ola­
rak değerlendirmiştir.”
Şiir’le Şair’in sokağa düştüğü veya düşürüldüğü bir ânda bir nazım- 
cıya jübile tertibi, zavallıyı mesleğinde yükselmeye mâni olmaz mı? Ma­
mafih gazetecinin izahına göre Toplum Şairi’ni Toplum Onurlu buluyor­
muş. Toplum hangi dilden? Onurlu, “Honneur” den. Dil bu hale geldik­
ten sonra büyük şair’i de ona göre olacak. Bu yaşta jübileyi reddetmesi 
gereken şaire bizden de tebrikler!
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BİR ACI HABER :
AUX MEMBRES DU CENTRE ONOMASTIQUE DE TURQUIE
J ai le triste devoir de vous annoncer le décès de notre collègue le 
Professeur A. H. SMITH, président du IXme Congrès international des 
Sciences Onomastiques de Londres (juillet 1966), directeur de la “English 
Place-Name Society” et membre du Comité International des Sciences 
Onomastiques.
Notree collègue est mort inopinément à Londres le 10 mai dernier, à 
l'âge de 64 ans.
Tous les participants au Congrès de Londres ont pu apprécier la haute 
conception de la recherche scientifique, l’amabilité souriante et le sens de 
l’organisation du président du Congrès. Sa mémoire restera vivante dans 
l’esprit et le coeur de tous ceux qui l’ont connu.
Avçc l’assurance de mes sentiments tout dévoués.
Prof. Dr. H. ]. van de Wijer 
Secrétaire général du C.I.S.O.
Vice-président de PE.P.N.S.
DERNEKÇİLİK :
KIZILAYA DA SİRAYET EDEN HASTALIK
Evet! Kızılaya’da sirayet eden sosyal bir hastalık var. Konuşan Ba­
kanlara (Yuh!) diyen öğretmen, bu birlerinin canına kıyan talebe, birbir­
lerine yan bakan kadın Derneklerinde başlıyan saygısızlık bir şefkat ve 
muavenet teşekkülü olan Kızılay’a da geçti. Dernekler muharririmiz şu 
haberi veriyor:
İstanbul Kızılay Şube kongresi saat 2 de başlıyor. Derhal kadın aza­
lar “Usulsüz olduğunu” ve “Kanunî olmadığı” iddiaları yüzünden ancak 
saat 17.30 da ve Toplum Polisinin himayesinde, çalışmalarına başhyabil- 
miştir. Kongre fırtınalı şekilde devam etmiş, karşılıklı ithamlar ve konuş­
malar yer, yer ağız kavgalarına, çekişmelere sebep olmuş, salona dâvet 
edilen beş polis durumu yatıştıramayınca Toplum Polisi çağırılmış.
Gerisi rezalet. Devam etmiyeceğiz. Sadece şunu söyliyelim: — Ey 
pedagoklar nerdesiniz? Kızılay’da da mı Halimiz nice olacak?
BELEDİYEMİZ :
E. ORIION
Ekonomik Konferanslar’ı takip edenler her sene Rizeden İstanbul’a 
gelüp Rize Belediye işlerini İstanbuldaki yerli ve yabancı iktisadcılara
Taha Toros Arşivi
